













Deney	 grubunda,	 dönem	 boyunca,	 “çok	 uyaranlı	 eğitim	 ortamları”nın	 temel	 araç	 olarak	
kullanıldığı	on	ayrı	eğitim	durumu	uygulanmıştır.	Kontrol	grubunda	ise,	araştırma	süresince,	
öğretim,	 yürürlükteki	 yaklaşımla	 sürdürülmüştür.	 Veriler,	 araştırmacı	 tarafından	 geliştirilen	
kavram	 gelişimini	 “bilgi”,	 “kavrama”	 ve	 “uygulama”	 düzeylerinde	 ölçen	 çoktan	 	 seçmeli	
“Kavram	Gelişimi	Ölçme	Aracı”	ile	elde	edilmiştir.	Araştırma	sürecinin	 	başında,	sonunda	ve	













up	 by	 the	 researchers	 on	 “knowledge”,	 “comprehension”,	 “application”,	 levels.	 “Concept	
development	 test”	was	given	 to	both	 the	experiment	and	control	groups	at	 the	beginning,	at	













This	 study	 aims	 to	 investigate	 and	 describe	 the	 impact	 of	 multi	 stimuli	 (linguistic,	














from	 “concept	 development	 test”	 which	 was	 applied	 to	 experiment	 and	 control	 group	 as	 a	
posttest	 after	 the	 experimental	 process.	 The	 concept	development	 of	 experiment	 group	being	
educated	 through	multi	 stimuli	 educational	 environment	 in	 Turkish	 lesson,	 and	 the	 concept	









Concepts	 related	with	 society	 or	 cultural	 phenomena;	 concepts	 depend	 on	dealing	with	
human	performance	that	explain	movement,	concepts	delivering	cognitive	operation,	concepts	




at	 “comprehension”	 level.	 Concepts	 referring	 to	 plants,	 concepts	 referring	 to	 branches	 of	
sports	 and	 types	 of	 games;	 concepts	whose	demonstrations	 are	 based	 on	human	production;	
concepts	describing	any	phenomenon;	concepts	associated	with	sensory	phenomena;	concepts	




















The	 student	 obtains	 information	 during	 the	 learning	 and	 teaching	 process	 through	
interaction	with	the	teacher	or	with	the	education	environment	which	the	teacher	has	created.	
The	constructive	impact	of	interaction	on	the	learning	process	depends	on	the	interaction	between	
the	 student	and	 the	educational	 environment	which	will	motivate	environment.	Therefore,	 in	
concept	education,	when	 the	situation	arises,	 children	should	be	assisted	with	 the	 facilities	of	





girmesine,	 kavram	 gelişimine	 ağırlık	 verilmesine,	 bu	 sürecin	 hızlanmasına	 yol	 açmaktadır.	
Önceleri	 	 duyusal	 ve	 eylemsel	 yollarla	 öğrenen	 çocuk,	 okul	 dönemiyle	 birlikte	 kavramsal	
öğrenme	evresine				geçmektedir.	İlköğretim	çağı	çocukların	görme,	işitme,	tutma,	vurma	ve	itme	





Kavram,	 insanı	 çevreleyen	 nesnelere,	 olay	 ve	 durumlara	 ilişkin,	 kişisel	 gözlem	 ve	
deneyimlere	 dayanan	 tasarımların	 zihinde	 yer	 eden	 ve	 bir	 soyutlama’yla	 dile	 dönüşen	 yönü,	
göstergelerin	gösterilen	yanının	temel	özelliğidir	(Aksan,	1999:41).	Bilişsel	gelişimin	temelinde,	







Kavram	 gelişimiyle	 düşünme	 arasında	 güçlü	 bir	 ilişki	 vardır.	 Uygur	 (1984:15)’a	 göre,	
düşünme,	 genellikle	 gerekçe	 öne	 sürme,	 öncülden	 sonuca	 yürüme,	 tek	 tek	 tasarımları	 	 belli	
bir	 	 düzen	 	 içinde	 birbiriyle	 birleştirme,	 çıkarımlama,	 kanıtlama,	 karşılaştırma,	 belgeleme,	





kavram	 olma	 özelliğine	 sahiptir;	 içeri	ği	 oranında	 kavram	 olma	 özelliğini	 kazanır.	 Bilgi,	 algı,	
duy	gu	ve	düşüncelerimiz	değiştikçe,	zenginleşip	çoğaldıkça	kavramlarımız	da	çeşitlenip	gelişir	








(Senemoğlu,	 1997:513-514).	 Kavram	 oluşumu,	 düşünme,	 ilişkiler	 kurma	 gibi	 alanlarda	 	 bilişsel	














etkileşimde	bulunarak	veriler	 edinir.	Etkileşimin	öğrenmeyle	 sonuçlanması,	 öğrenciyle	 eğitim	
ortamı	arasında	o	konuda	birden	çok	duyuyu	devindirecek	bir	iletişi	min	kurulmasına	bağlıdır.	





























buldurmayı	 	 amaçlayan	 uyaklı	 	 kalıplaş	mış	 	 sözdür.	 İçli	 (2005:271)’ye	 	 göre,	 bilmeceler,	
ipuçlarından	 sonuca	 gitmeyi,	 çıkarım	 yapmayı	 öğretir.	 Günlük	 yaşamda	 karşılaşılan	 nesne,	
kavram	ya	da			durumları	sorma	yoluyla	hem	bilgilerimizi	sınayan	hem	de	onlarla	ilgili		bize		bilgi	
veren	 	 	bilmeceler	 	 çocukta	problem	çözme	yeteneğini	geliştirerek	bilişsel	gelişimi	hızlandırır.	
Bilmeceyi	 çözecek	kişi	 	 konuya,	 saklı	 	 yanıtı	 	 bulmaya	yönelik	 	 kestirimler	 	 geliştirir.	Yanıtını	
bilmediği	halde	saklı	varlığın	anlam		belirleyici	ve	ayrıştırıcılarına	ilişkin	belleğinde	çerçeveler	
oluşturabilir.	Yanıtı	öğrendiğinde	bu		kestirimlerinin	ne	kadar	uygun	olduğunu	ya	da	olmadığını	











Bulmaca	 çözen	 kişilerin	 belleklerinin	 geliştiği,	 sözvarlıklarının	 artış	 gösterdiği,	 bilgide	
üstünlük	sağladıkları	gibi		düşünceler		yaygındır.	Sever	ve		diğerleri	(2006:71)’ne	göre,	okunan	bir	
metnin	belirlenen	sözcüklerinden	yararlanarak	bulmaca	hazırlanabilir.	Bulmacada,	sözcüklerin,	
eş	 ya	 da	 karşıt	 anlamlarını	 tanıtan,	 tanımlayan	 sözcükler	 de	 yer	 alabilir.	 Çengel	 bulmacada	




Öğrenme-öğretme	 sürecinde,	 güzel	 sanatların	 duygu	 ve	 düşünceyi	 devindiren	
olanaklarından	yararlanılmalıdır.	Resim,	fotoğraf,	karikatür,	minyatür,	animasyon,	heykel,	grafik	
sanatların		olanakları,	çocukların	görsel	dünyasını		zenginleştirecek	öğelerdir.











Kaya	 (2000:178),	 resmin,	kavramlar	oluşturulabileceğine,	metnin	anlaşılmasını,	 akılda	kalmasını	
sağlayacağına,	metne	yeni	bir	yorum	ekleyeceğine				değinmektedir.
Abartılı	 ve	 benzetmeli	 anlatıma	 çok	 eski	 çağlardan	 beri	 başvurulmaktadır.	 Başlangıçta	
yalnızca		insanların		dış	görünüşünü	abartmaya,	çeşitli	bitki	ve	hayvanları	insanların	bir	parçası	
















destekleyen	 etkili	 ve	 önemli	 araçtır.	 Müziğin,	 çocukların	 gelişimine	 etkilerinden	 biri	 de	 dil	
gelişimidir	(Yıldız,	2006:6-7).	Çocukların,	sesleri	bel	lekte	biriktirmesi,	ses	ve	dil	gelişiminin	bir	
göstergesidir.	 Müzik	 yoluyla	 çocukların	 dil	 gelişimine	 büyük	 katkı	 sağlanabilir.	 Çocukların,	
bebekken	 	 dinledikleri	 	 ilk	 ninnilerle	 sözvarlığı	 beslenmeye	 ve	 gelişmeye	 başlar.	 Çocukların	
sözvarlığı,	 arkadaşlarıyla	 oynarken	 söylediği	 tekerlemeler	 ve	 saymacalar,	 okulda	 öğrendiği	
çocuk	şarkıları	ve	türküler	ile	genişler.	Dil,	tüm		gelişim		alanlarıyla		bütünleşmiş		olan,	zihinsel	
bir	 	 süreçtir.	 Bir	 	 gelişim	 	 alanında	 	 	 erişilen	 aşama	ya	da	özümleme	ve	düzenleme	 süreçleri,	
sonraki	 dönemde	 yeni	 kavramların	 	 	 oluşmasını	 sağlamaktadır.	 Kavramları	 şarkı,	 tekerleme,	








(Do,	 2009);	 deyim	 ve	 atasözlerinin	 öğretiminde	 karikatürün	 etkisi	 araştırılmış	 (Mürsel,	 2009);	
çocukların	kavram	gelişimlerinde	müzik	eğitiminin	etkisi	sınanmış	(Avsalak,	2008);	 ilköğretim	










1996);	 kavramlarla	 ilgili	 bilgiler	 kazandırmak	 amacıyla	 verilen	 kavram	 eğitiminin	 çocukların	
kavram	gelişimlerine	etkisi	incelenmiş	(Akman,	1995);	9.-17.	yaşlarındaki	öğrencilerde	görülen	
biçimiyle	kavram	(sözdağarı)	gelişimi	ortaya	konmuştur	(Özçelik,	1982).	
Okullar	 dengeli	 ve	 sağlıklı	 şekilde	 gelişmiş,	 bilimsel	 düşünme	 gücüyle	 donanık	 kişiler	
yetiştirmekle	yükümlüdür.	Eğitimsel	sorumluluğun	yerine	getiriliş	biçimi	öğretim	programlarında	
belirlenmiştir.	Her	öğretim	programı,	öğrencilere	belli	bir	kavram	alanı	sunmaktadır.	Öğrencilere,	
kavramların	 nasıl	 öğretileceği,	 öğrencilerin	 ne	 tür	 bir	 eğitim	 ortamıyla	 etkileştirilecekleri	 vb.	
saptanmıştır.	 Ergenç	 (2002:133)’in	 deyişiyle,	 çocuktaki	 kavram	 gelişim	 sürecini	 dizgeleştirip	
geliştirmek,	bir		üst	aşamaya	taşımak	okuldan	beklenmektedir.	Oysa,	eğitim	ortamında	öğrenci	
ilgi,	gereksinim	ve	dil	evrenine		uygun		uyaranlara	yer	verilmeyişi;	öğrencilerin	edilgen	kılınmaları;	
önceden	 kavramların	 çözümlenmeyişi;	 öğretilen	 	 kavramların	 	 öğrenci	 	 niteliklerine	 uygun	
olmayışı;	 kavram	 öğretiminde	 yalnızca	 bir	 yaklaşımın	 yeğlenmesi	 gibi	 nedenler	 öğrencilerde	







1.	 İlköğretim	 Türkçe	 dersinde	 çok	 uyaranlı	 eğitim	 ortamlarının	 işe	 koşulduğu	 deney	
grubunun	 	 	 	 kavram	 gelişiminin	 bilgi	 düzeyindeki	 puan	 ortalamaları	 ile	 bu	 uygulamaya	
katılmayan	 grubun	 	 kavram	 gelişiminin	 bilgi	 düzeyindeki	 puan	 ortalamaları	 arasında	 deney	
grubu	öğrencileri	lehine			anlamlı	bir	fark	vardır.
2.	 İlköğretim	 Türkçe	 dersinde	 çok	 uyaranlı	 eğitim	 ortamlarının	 işe	 koşulduğu	 deney	
grubunun	 	 	 	 kavram	gelişiminin	 kavrama	düzeyindeki	 puan	 ortalamaları	 ile	 bu	 uygulamaya	
katılmayan	grubun		kavram	gelişiminin	kavrama	düzeyindeki	puan	ortalamaları	arasında	deney	
grubu	öğrencileri	lehine			anlamlı	bir	fark	vardır.
3.	 İlköğretim	 Türkçe	 dersinde	 çok	 uyaranlı	 eğitim	 ortamlarının	 işe	 koşulduğu	 deney	
grubunun	 	 	 	 kavram	 gelişiminin	 uygulama	 düzeyindeki	 puan	 ortalamaları	 ile	 bu	 programa	
katılmayan	 grubun	 	 kavram	 gelişiminin	 uygulama	 düzeyindeki	 puan	 ortalamaları	 arasında	
deney	grubu	öğrencileri	lehine			anlamlı	bir	fark	vardır.
4.	 İlköğretim	 Türkçe	 dersinde	 çok	 uyaranlı	 eğitim	 ortamlarının	 işe	 koşulduğu	 deney	
grubunun			toplam	(bilgi,	kavrama	ve	uygulama)	puan	ortalamaları	ile	bu	programa	katılmayan	
grubun	puan			ortalamaları	arasında	deney	grubu	lehine	anlamlı	bir	fark	vardır.









İlçesi	 Beytepe	 İlköğretim	Okulu	 3.	 sınıf	 Türkçe	 derslerinde,	 yansız	 seçimle	 oluşturulmuş	 biri	
deney	(33	öğrenci),	öteki	de	kontrol	grubu	(32	öğrenci)	olmak	üzere		yaş,	cinsiyet	gibi	değişkenler	
bakımından	birbirine		benzer	iki	grup	üzerinde	yürütülmüştür.	Araştırma	gruplarından	deney	
grubu	olarak	kararlaştırılan	 	 sınıfta,	uzman	 	 kanılarına	 	 	 göre	 	 saptanan	 	dilsel,	 görsel,	 işitsel	







yılında	 kontrol	 grubundaki	 öğrencilerin	 II.	 yarıyılda	 kullandıkları	 ilköğretim	 Türkçe	 ders	
ve	 çalışma	 	 kitaplarında	 “Değerlerimiz”	 ve	 “Hayal	 Gücü”	 izleklerinde	 yer	 alan	 kavramlar	
arasından	50-60’ı		yansız		olarak	seçilmiştir.	Seçilen	her	kavramın	ilişkili	ve	ilişkisiz	nitelikleri	
belirlenmiştir.	 Çözümlenen	 	 kavramlarla	 ilgili	 ölçütler	 oluşturulmuş;	 her	 kavrama	 yönelik	




ölçme	 ve	 	 değerlendirme,	 eğitim	programları	 	 ve	 öğretimi,	 ilköğretim	Türkçe	 öğretimi	 alan	





programları	 ve	 öğretim,	 ilköğretim	 Türkçe	 öğretimi	 alan	 uzmanlarına	 sunulmuştur.	 Her	
bir	 	maddenin	geçerliğine	 ilişkin	uzman	görüşlerini	belirlemek	için	“uygun”,	“uygun	değil”	
ve	 “kısmen	 uygun”	 şeklinde	 üç	 seçenekli	 bir	 form	 kullanılmıştır.	 Buna	 bağlı	 olarak	 her	 bir	
madde	 ile	 ilgili	 olarak	 	 öğretmen,	 ölçme	ve	değerlendirme,	 eğitim	programları	 ve	 öğretimi,	
ilköğretim	Türkçe	öğretimi	alan		uzmanlarının	%	90-100	oranında	uyuştukları	maddeler	geçerli	
sayılmıştır.	 Üzerinde,	 öğretmen,	 ölçme	 ve	 değerlendirme,	 eğitim	 programları	 ve	 öğretimi,	
ilköğretim	Türkçe	öğretimi	alan	uzmanlarının	 	 	 	 	 	 	%	70-80	uyuşma	gösterdikleri	maddeler,	
eleştirilere	göre	düzeltmeler	yapılarak	ölçme	aracında	 	 tutulmuştur.	Alınan	uzmanı	kanıları	
doğrultusunda	maddeler	üzerinde	dil-anlatım,	binişiklik		bakımlarından	gerekli	düzeltmeler	
yapılarak	 ölçme	 aracı	 hazır	 hale	 getirilmiştir	 (Baykul,	 2000:	 279;	 Özçelik,	 1992:117-118).	 Ön	
deneme	sonrası	elde	edilen	verilere	göre	seçilen	yirmi	beş	madde		üzerinde			yapılan	istatistiksel	






Grupların	 denkliğini	 göstermede	 ve	 araştırmanın	 denencelerinin	 sınanmasında	 “ilişkisiz	
örneklemler	 t-testi”	 	 işe	 	koşulmuştur.	Deneysel	 işlemden	önce,	deney	ve	kontrol	gruplarında	
“Kavram	 Gelişimi	 Ölçme	 	 Aracı”	 uygulanmış,	 öntest	 puanları	 belirlenmiştir.	 Araştırmada,	
öğrencilerin	 bilgi,	 kavrama,	 	 uygulama	 düzeylerindeki	 ön	 öğrenmelerinin	 bir	 ölçüsü	 olan	
öntest	 puanları	 arasında	 farkın	 anlamlı	 olup	 olmadığının	 saptanmasında;	 deney	 ve	 kontrol	
gruplarındaki	öğrencilerin	bilgi,	kavrama,	uygulama	düzeylerindeki	sontest,	toplam	ve	kalıcılık	
puanları	 arasındaki	 farkın	 anlamlılığının	 test	 edilmesinde,	 başka	 bir	 deyişle	 araştırmanın	
denencelerinin	 yanıtlanmasında	 da	 “ilişkisiz	 örneklemler	 t-testi”nden	 yararlanılmıştır	 (Balcı,	
2001:	241;	Büyüköztürk,	2004:40-62).
Bulgular








N X S X 	Fark sd t p
Deney	Grubu 33 7.48 		.67




gelişimi	 “bilgi”	düzeyi	 sontest	 ortalaması	 X D=7.48,	 kontrol	grubunun	“bilgi”	düzeyi	 sontest	
ortalaması	 X K=6.88′dir.	Deney	grubu	sontest	puan	ortalaması,	kontrol	grubu	ortalamasından	
daha		yüksektir.	Deney	ve	kontrol	gruplarının	kavram			gelişimi	“bilgi”	düzeyi	puan	ortalamaları	
arasında	 anlamlı	 bir	 fark	 olup	 olmadığı	 “ilişkisiz	 	 örneklemler	 	 t-testi”yle	 yoklanmıştır.	 Bilgi	
düzeyi	 	 puan	 ortalamalarının	 karşılaştırılmasına	 ilişkin	 [t	 (63)=2.71,	 p<.05]	 	 sonucu	 istatistiksel	
bakımdan	anlamlı	olduğu	görülmüştür.	
Bu	verilere	göre,	deney	ve	kontrol	gruplarının	sontest	puan	ortalamaları	arasında	anlamlı	
bir	 farkın	 bulunmasına	 bağlı	 olarak,	 kavram	gelişiminde,	 deney	 grubunda	 ilköğretim	Türkçe	




N X S X 	Fark sd t p
Deney	Grubu 33 6.55 .87
1.11 49 3.59 .001*Kontrol	Grubu 32 5.44 1.52
*p<.05





yoklanmıştır.	 Kavram	düzeyi	 puan	 ortalamalarının	 karşılaştırılmasına	 ilişkin	 [t(49)=3.59,	 p<.05]	
sonucu	istatistiksel	bakımdan	anlamlı	olduğu	görülmüştür.
Bu	verilere	göre,	deney	ve	kontrol		gruplarının	sontest	puan	ortalamaları	arasında	anlamlı	
bir	 farkın	 bulunmasına	 bağlı	 olarak,	 kavram	gelişiminde,	 deney	 grubunda	 ilköğretim	Türkçe	




N X S X 	Fark sd t p
Deney	Grubu 33 8.85 1.20
.97 63 3.03 .004*Kontrol	Grubu 32 7.88 1.39
*p<.05
Tablo	3′e	göre,	çok	uyaranlı	eğitim	durumlarının	işe	koşulduğu	deney	grubunun	kavram	
gelişimi	 “uygulama”	 düzeyi	 sontest	 ortalaması	 X D=8.85,	 kontrol	 grubunun	 “uygulama”	
düzeyi	 sontest	 ortalaması	 X K=7.88′dir.	Deney	grubu	 sontest	 puan	ortalaması,	 kontrol	 grubu	












N X S X 	Fark sd t p
Deney	Grubu 33 22.88 1.69




K=20.19’dur.	 Deney	 grubu	 “puan	 ortalaması”,	 kontrol	 grubu	 ortalamasından	 daha	 yüksektir.	
Deney	ve	kontrol		gruplarının	kavram	gelişimi	“toplam		puan”	ortalamaları	arasında	anlamlı	bir	
fark	olup	olmadığı	“ilişkisiz	örneklemler	t-testi”yle	yoklanmıştır.	Toplam	puan	ortalamalarının	
karşılaştırılmasına	 ilişkin	 [t(51)=4.67,	 p<.05]	 sonucu	 istatistiksel	 bakımdan	 anlamlı	 olduğu	
görülmüştür.
Bu	verilere	göre,	deney	ve	kontrol	gruplarının	sontest	puan	ortalamaları	arasında	anlamlı	





N X S X 	Fark sd t p
Deney	Grubu 33 22.36 2.19












uyaranlı	 eğitim	 durumlarının	 kavramların	 kalıcılığı	 üzerinde	 yürürlükteki	 yaklaşımdan	 daha	
etkili	olduğu	söylenebilir.	
Tartışma
“İlköğretim	 Türkçe	 dersinde	 çok	 uyaranlı	 eğitim	 ortamlarının	 işe	 koşulduğu	 deney	
grubunun	 	 	 	 kavram	 gelişiminin	 bilgi	 düzeyindeki	 puan	 ortalamaları	 ile	 bu	 uygulamaya	




























işitsel	 uyaranların	 kavram	öğrenmeyi	 olumlu	yönde	 etkilediği	 sonucuna	ulaşmıştır.	Merill	 ve	
Tennyson	 (1992)’na	 	göre,	öğrencilerin	kavramlarla	 ilgili	 örnekler,	 ilişkisiz	örnekler	vermeleri;	
kavramlarla	 ilgili	 genellemeler	 yapmaları;	 kavramlarla	 tanımlarını	 eşleştirmeleri	 kavram	
öğrenmeyi	 desteklemektedir.	 Deney	 grubunun	 kavram	 gelişiminin	 kavrama	 düzeyindeki	
puan	 ortalamasının,	 kontrol	 grubunun	 kavram	 gelişiminin	 kavrama	 düzeyindeki	 puan	
ortalamasından	anlamlı	biçimde	farklı	çıkmasında;	öğrencilere	ön	öğrenmelerini	anımsamaları	
için	kavramla	 ilgili	 bilmeceler	 sorulmasının;	görsellerden	 ipucu	olarak	yararlanabileceklerinin	
belirtilmesinin;	anlamlarını	tartışarak	bulma	larının	istenmesinin;	kavramlarla	ilgili	örnekler,	ek	
örnekler,	 ilişkisiz	 örnekler	 sunulmasının;	 betimleme,	 karşılaştırma	 yaptırılmasının,	 değişiklik	
ve	 ilişkilerin	 buldurulmasının;	 kavramlarla	 ilgili	 genellemeler	 yaptırılmasının;	 kavramların	














1995;	 Bulut,	 2006;	 Crossman	 ve	 Crossman,	 1993;	 Senemoğlu,	 2007;	 Taşlı,	 2005).	 Değinilen	
araştırmaların	tümünde,	kavram	gelişimi	ile	dilsel,	görsel	ve	işitsel	uyaranlarla	kavram	gelişimi	
arasında	 anlamlı	 ilişki	 olduğuna	 yönelik	 kanıtlar	 bulunmuştur.	 Deney	 grubunun	 kavram	
gelişimi	 uygulama	 düzeyindeki	 puan	 ortalamasının	 kontrol	 grubunun	 kavram	 gelişiminin	
uygulama	 düzeyindeki	 puan	 ortalamasından	 anlamlı	 derecede	 büyük	 çıkması;	 öğrencilerin	
metnin	kendilerine	ilginç		gelen	bir	bölümünü,	iletisini		görsel		öğelerle		destekleyen,	sözcüklerin	
anlatım	 gücünü	 destekleyen	 resimlerle	 anlatmalarının;	 etkinlikte	 verilen	 karikatürün	 iletisini	
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açıklamalarının;	 okulun	 kuramsal	 amaçlı	 öğretme	 	 anlayışının	 dışında,	 çocukların	 kendi	
yeterliliklerini	 kullanarak,	 sınayarak	 öğretim	 ortamı	 yaratmalarının;	 öğrendikleri	 kavramları	


















Öğrencinin	 çevresinde	 yapılan	 düzenlemeler,	 onun	 gelişim	 ve	 öğrenmesi	 üzerinde	
etkilidir.	Öğrenci	ile	eğitim	ortamı	arasında	bir	etkileşim	olması,	belirlenen	eğitimsel	hedeflerin	






kavram	 	 öğretimi,	 yeri	 geldikçe	 çocukların	 birden	 çok	 duyularını	 uyaracak	 yazınsal	 nitelikli	













3.	 İlköğretimin	 her	 düzeyinde,	 tüm	 derslerde,	 çok	 uyaranlı	 eğitim	 ortamlarının	 kavram	
gelişimine	etkisini	belirlemeye	yönelik	araştırmalar	yapılmalıdır.
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